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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sosialisasi  terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib
pajak bumi dan bangunan.Unit sampel adalah 100 Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Badan Keuangan
Daerah Kota Pekalongan yang di dapat dari rumus slovin. Metode pengumpulan data menggunakan skala
likert dan Alat analisis data dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Sumber penerimaan
negara untuk membiayai pengembangan nasional dan pengeluaran pemerintah salah satunya yaitu pajak.
Salah satu penghasilan dari sumber pajak yang meliputi sektor perpajakan anatara lain adalah Pajak Bumi
dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan dialihkan oleh Pemerintah menjadi pajak daerah agar tercipta
kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji
analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh
terhadap Kesadaran Wajib Pajak. (2) Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak berpengaruh terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. (3) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (4)
Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh dalam memediasi hubungan antara Sosialisasi Pajak Bumi dan
Bangunan dengan Kepatuhan Wajib Pajak.
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ABSTRACT
This research aimed to analyze the influence of socialization on awareness and taxpayer compliance of land
and building.The unit samples are 100 individual taxpayers in the Office of the Regional Financial Department
in Pekalongan obtained from slovin formula. Methods of data collection using a Likert scale and data analysis
tools using is multiple linear regression analysis. The sources of revenue to finance the national development
and government spending one of  is taxes. One of the sources of income taxes includes the tax sector are
among other things the Land and Building Tax. Land and Building Tax transferred by government into local
taxes in order to create ease in tax services so can increase the tax revenues. Based on the analysis results,
this research showed that: (1) Socialization of land and building tax does not affect to Taxpayer Awareness .
(2) Socialization Land and Building Tax does not affect to Taxpayer Compliance. (3) Taxpayer Awareness
affect to Taxpayer Compliance. (4) Taxpayer Awareness is mediating the relationship between the
socialization of land and building tax with Taxpayer Compliance.
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